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Sesungguhnya sesudah kesulitan pasti ada kemudahan 
(QS. Al-Insyirah : 6) 
“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya 
dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya” 
(QS. Al - baqarah : 286) 
“Allah akan meninggikan derajat orang yang beriman dan berilmu” 
(QS. Al-Mujadalah : 11) 
“Berkhayal akan keberhasilan bukanlah hal yang sia-sia, akan tetapi semua 
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 Tujuan Penelitian ada tiga. (1) Memaparkan bentuk pemakaian eufemisme 
yang terdapat dalam rubrik hukum dan kriminalitas harian Solopos edisi 
September-Oktober 2012. (2) Memaparkan makna pemakaian eufemisme yang 
terdapat dalam rubrik hukum dan kriminalitas harian Solopos edisi September-
Oktober 2012. (3) Mengetahui tujuan pemakaian eufemisme yang terdapat dalam 
rubrik hukum dan kriminalitas harian Solopos edisi September-Oktober 2012. 
Jenis Penelitian ini kualitaitif bersifat deskriptif . Sumber data dalam penelitian ini 
adalah rubrik hukum dan kriminalitas harian Solopos edisi September-Oktober 
2012. Data dalam penelitian ini adalah penggunaan gaya bahasa eufemisme pada 
rubrik hukum dan kriminalitas harian Solopos edisi September-Oktober 2012. 
Metode pengumpulan data dengan menggunakan metode simak dan teknik catat. 
Metode analisis data yang digunakan adalah metode agih. Hasil penelitian ini 
memaparkan bentuk eufemisme, makna eufemisme, dan tujuan eufemisme. 
Bentuk eufemisme dalam penelitian ini terdiri dari 49 kosakata Penggunaan 
eufemisme dalam penelitian ini bertujuan untuk memperhalus ucapan, 
menghindari kesan menyeramkan, menghindari kata yang menimbulkan 
kesedihan, menghormati orang yang lebih tua/atasan, dan menghindari kata yang 
bercitra negatif/vulgar. 
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